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UNIMAS menong duo kotegori di UKM 
UNIMAS menang dalam dua kategori yang 
dipertandingkan bersempena dengan Simposium 
Kejuruteraan Kimia Kebangsaan (Naces) anjuran 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di Bangi, baru­
baru ini. 
Kejayaan Itu diperoleh daripada pasukan UNIMAS yang 
diwaklll oleh pelajar dari Jabatan Kejuruteraan Kimia 
dan Tenaga lestarl, Fakulti Kejuruteraan serta diketual 
oleh Pensyarah UNIMAS, Dr Shanti Faridah Salleh dan 
Ibrahim Vakub. 
Tiga belas pelajar yang mewakili UNIMAS dalam 
simposium itu terdiri dari pelajar tahun akhir, pelajar 
semester tiga dan semester dua yang masing-masing 
menyertai pertandingan bagl kategori individu dan 
kumpulan. 
Kategori berkumpulan diwakili oleh low Ken Giap, 
Kam Vat Seng, Tan Sung Pink dan ling How Kui dinobat 
sebagai johan bagi kategori Reka Bentuk lOji Teknikal. 
Idea yang dicetuskan oleh mereka iaitu mencipta loji 
tenaga menggunakan etanol daripada batang pokok 
pisang berjaya menambat hati para Juri. 
UNIMAS turut menang dalam kategorl Kajian Kes Teknlkal 
yang dlsertai oleh Khadljah Hajon dari kumpulan 8, Tiara 
Afira Julaihi dari kumpulan 4 dan Josephine lai Chang 
Hu dari kumpulan 1. 
Seramal 300 peserta dari 1 7 institusi pengajian tinggi 
darl Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura telah 
menyertal slmposlum berkenaan. 
UNlMAS SERTAI KARNNAL JOM MAsUK U 

UNIMAS telah menyertai Karnival Pengajian Tinggi Negara 'Jom Masuk 
U' 2013 edisi ke sembilan yang diadakan selama dua hari bertempat 
di Tebingan Sungai Kuching. 
Bandaraya ini merupakan zon kelima daripada 11 zon sejak karnival 
berkenaan dimulakan pada tahun 2006 dan kali ini membabitkan 
penyertaan sebanyak 124 institusi pengajian tinggi termasuk awam, 
swasta dan agensi KPT. 
Karnival itu juga merupakan Program Outreach tahunan KPT 
dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia yang bertujuan 
mempromosi dan meluaskan penyebaran maklumat mengenai 
peluang pendidikan di peringkat tinggi kepada masyarakat khususnya 
golongan pelajar. 
Antaranya ialah pameran 1 Dream2U, informasi kemasukan, kuiz 
Jom Masuk U, cabutan bertuah, seminar sehari bersama KPT serta 
beberapa pertandingan bersempena dengan karnival berkenaan. 
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Program Perlukaran PelaJar Antara 
UNIMAS dan Unlversln Warwick 
UNIMAS telah menandatangani Memorandum 
Persetahaman (MoU) dengan sebuah universlti 
terkemuka di London iaitu Universiti Warwic k. 
MoU berkenaan baka l menyakslkan program pertukaran 
pel ajar antara duo universitl inl mellbatkan pelajar dari 
Fakulti Perubatan dan Sains Keslhatan dengan pelajar 
dari Sekolah Perubaton Warwick. 
MoU berkenaan telah dltandatangani oleh Manton 
Naib Canselor UNtMAS, Prof Datuk Dr Khairuddin Abdul 
Hamid dan Dakan Fakuttl Perubatan Universlti Warwick, 
Prot Dr Peter Abraham. 
Turut menyaksika n majlls MoU berkenaan la tah 
Mantan Timbatan Menteri Penerangan, Komunlkasi 
dan Kebudayaan, Datuk Joseph Salang Gandum dan 
Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS, Datu Dr Hatta 
Solhl. 
Pelajar terp ilih dari UNIMAS dan Warwick akan menyertai 
program pertukaran pelajar selama empat hingga 
enam minggu. 
Sebagal permulaan, program tersebut akan mellbatkan 
petajar perubatan dari kedua-dua universifi inl dan 
akan dilanjutkan kepada program atau kursus lain pada 
masa akan datang. 
Prot Datuk Dr Khairuddin turut berkata, selain pelajar, 
UNIMAS turut menghantar seramai 20 orang stat 
UNIMAS ke luar negara sebagai langkah meningkatkan 
kemahiran dalam perlaksanaan pengurusan akademik. 
Beliau berkata, kumpulan dibahagi kepada duo d l mana 
kumpulan pertama seramai 10 orang tetah dlhantar ke 
Turki pada awol tahun ini manakala kumpulan kedua, 
akan ke Jepun, tidak lama lagl. 
UNIMAS dibanjiri oleh stat, pelajar UNIMAS serta 
masyarakat setempat semata-mata untuk melihat 
sendiri dengan dekat Ustaz Don pada bulan Disember 
lepas. 
Ustaz Don, seorang pendakwah bebas terkenal tanah 
air telah dijemput menjayakan Program Bersama 
Ustaz Don dengan tema bertajuk 'Inspirasi Remaja 
Islam' anjuran Persatuan Pelajar Fakulti Kejuruteraan 
UNIMAS. 
Menurut Pengarah Program berkenaan, Norima 
Amat Sailan, program berkenaan adalah julung 
kali diadakan di UNIMAS dengan tujuan melahirkan 
mahasiswa seimbang rohani dan intelek. 
Turut tidak melepaskan peluang tersebut ialah Dekan 
takulti tersebut, Prof. Dr. Wan Hashim Wan Ibrahim dan 
Dekan Pusat Pemajuan Pelajar UNIMAS, Prof. Madya 
Dr Rusli Ahmad. 
Ustaz Don atau nama penuh Ustaz Don Daniyal Don 
Biyajid merupakan pensyarah di Kolej Universiti Islam 
Antarabangsa Selangor (KUIS) dan pendakwah bebas 
serta merupakan lulusan Universiti AI Azhar, Kaherah, 
Mesir. 
Ustaz Don kini popular dengan program interaktif 
agama Islam bertajuk ' 30 Minit Ustaz Don' dan pernah 
mengendalikan 'Program Ihya Ramadan'. 
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UNIMAS mengorak langl<ah lebih jauh dengan mener9kai bidang 
penyelidikan per~ayuan apabila m~dafangani perjanjian 
persefahaman dengan Persotuan Perkayuan Sorawok (STA) bagi 
menghasilkan bako kayu yang lebih tiAggi. 
Monton Naib Conselor, Prof Datuk Dr KhoirUddin Ab Hamid memberitahu 
UNIMAS berbesar hali keron a dopa! bekerjasama dengan STA dalam 
bidang berkenaan. 
Bellou memberitahu kerjasama Itu merupakan salu sumbangan besor misi 
penyelid ikan di universiti dalam membuat kajian pengeluaran berkualiti 
bagJ industri perkayuan di negeri ini. 
"Pe~anjian ini selori dengan visi UNIMAS untuk menjadi universiti penyelidikan 
menjelang tahun 2015 kelak," katanya lagi. 
Sementara itu, perjanjian penyelidikan tersebut dipanggil 'Single Nucle 
otlde Polymorphism (SNP) Discovery through Transcriptone Mapping of 
Kelompayan' dan ia memberi penekanan khusus untuk penyelidikan kayu 
kelampayan serta kegunqannya. 
Kelampayan atau nama saintifik Neolamarckia cadamba merupakan 
satu spesis kayu tanaman yang cepa! membesar untuk pembangunan 
hutan di negeri ini dan ia merupakan sumber bahan mentah untuk industri 
papan lapis, kertas dan pllipa. 
700 SERTAI UNSC 

Seromoi leblh 700 delegasi dari Malaysia dan Singapura 
telah menyertai Persidangan Pelajar Kejururawatan 
(UNSC) Kali Ke-4 yang diadakan di DeTAR Putra, boru­
boru inl. 
Persidangan yang rata-ratonya dlhadiri oleh pela/or, 
tutor, pensyorah dan staf perubatan Itu bertujuan unfuk 
mempromosikan penyokongan dalam mempraktikkan 
kejururawotan secora profeslonal untuk kebalkan para 
pesakit. 
Menurut Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan 
Inovasi), Prof Dr Peter Songan, persidangan itu juga 
sebago; memperkukuhkan kepimp inan dalam kalangan 
pelajor sekaligus meningkatkan kualiti penjagaan 
pesokit yang leblh balk. 
"Persidangan Inl merupakan acara tahunan UNIMAS 
yang dianjurkan oleh pelajor kejururawatan tahun akhir 
UNIMAS, " katanya. 
Ma/lis pelancaran persldangan tersebut felah dilakukan 
oleh Menteri Muda Kesihatan Awam Sorawak, VB Dr. 
Jerip Susi!. 
Dalam ucapan bellau, VB Dr Jerip memberitahu terdapat 
ramai repasan ijazah kejururawatan cenderung untuk 
bekerja dlluor negara berbanding negora sendiri. 
Katanya, pendapatan yang tinggi d iluor negora 
dan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa 
pengantor semasa pembelajoran antora faktor 
penyebab kecenderungan itu berlaku dalam kalangan 
graduan lepasan ijazah. 
Bellau lurut menasihati masyorakal supaya mempunyai 
Kesedaran gaya hidup sihal untuk menghindor diri 
dari penyakil berbahaya seperti darah Iinggl, kenclng 
manis, kolestrol dan sebagainya. 





UNIMAS dengan kerjasama Bank 
Rakyot Sarawak buat julung kalinya 
telah menganjurkan Pesta Durian 
NIMAS-Bank Rakyat 2012 baru­
baru ini. 
Objektif utama penganjuran Pesta 
Durian adalah untuk mengeratkon 
hubungan silaturahim dalam 
kalangan kakitangan UNIMAS dan 
Rakyat selain menanam minat warga 
Malaysia mengutamakan buah-buahan 
tempatan. 
Pesta ini adalah percuma kepada semua 
kakitangan UNIMAS dan Bank Rakyat dan 
telah diadakan di Dataran Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif (FSGK) . 




RM6325.70 dalam suatu 
UNIMAS, baru-baru Inl. 
(SUKSIS) UNIMAS 
untuk Palestln 
maills rlngkas dI 
Penyerahan tersebut teloh dlsampalkan oleh 
Naib Canselor Unlmas (Hal Ehwal Pelajar 
Prof Mood Fadzll Abdul"'nI"..".~n .t 
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UNIMAS tidok ketinggolon metoikon percy an Tohun Baru Cino podo 
setiop tohun dengon mengo jurkon kornivol 'Cultural Performance 
Night', baru-baru ini. 
Tohun ini, peroyoon tersebut diroikon di UNIMAS buot koli ketigo dan 
ontaro tujuon pengonjuron odoloh untuk mengenoli kebudoyoon 
Cino serto mengerotkon siloturohim ontaro semuo bongso dolom 
kolongon warga UNIMAS. 
Hodir memeriohkon mojlis tersebut ioloh Timbolon Noib Conselor, Prof 
Mohd Fodzil Abdul Rahman dan Timbolon Dekon Fokulti Soins Kognitif 
dan Pembongunon Monusio, Dr Philip Nuli Anding. 
Dolom ucopan ringkos, Prof Mohd Fodzil mengucopkon tohnioh kepodo 
pelajar Cino kerono berjoyo mengonjurkon karnivol berkenoon dan 
berharop io dopat diteruskon podo moso okon dotong. 
Beliou juga berharop mojlis seumpomo itu dopot mengumpulkon 
pelojar dan stof UNIMAS serto mewujudkon siloturohim yang erot 
dolom kolongon mereko. 
Dolom mojlis tersebut turut diserohkon sumbongon sebonyok RM 10,000 
dari Doto' Sri Peter Chin Foh Kui melolui wokil beliou untuk kegunoon 
oktiviti seumpomo itu podo moso okon dotong di 
di UNIM 
Mesklpun sekadar memenangl empat acara dalam sukan stat IPT Borneo 2013 yang dladakan 
pada awol FebruarlIepas, namun kontlnjen ruan rumah, UNIMAS berpuas h<:JtI dengan pencapalan 
pasukan masIng-masing. 
Kontinjen UNIMAS memenangl empat acara dart lima acara dlpertandlngkan dalam sukan 
berkenaan laltu badminton campuran, futsallelakl, tenpin boling wanita dan pingpong wanifa. 
Seramal1 ,400 cHit dart 19 buah Institut Pengajlan TInggi dari kawasan Borneo felah berkampung dl 
UNIMAS unruk menyertal kejohanan sukan tersebut. 
Majlis perasmian kejohanan sukan Itu felah d ilakukan oleh Menteri Pembangunan SosIaI. Tan Sri 
William Mowan lkom. 
Manakala majlls penurupan pula dilakukan oleh Manton Naib Canselor, Prof Dafuk Dr Khairuddin 
Ab Hamid. 
Universifi Malaysia Sebah Kolej Antarabangsa Labuan (UMSKAL) akan menjadi tuan rumah kejohanan 
bagi edisi 2015. 
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Seni kreatif barisan pensyarah Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSGK) 
UNIMAS telah ditayangkan kepada orang ramai dalam pameran dwi tahunan 
iaitu eCllRA 2012 yang diadakan selama satu bulan bermula bulan Disember 
lepas. 
Pameran eCITRA 2012 kali ini mempamerkan karya kreatif daripada 28 orang pensyarah 
dan penyelidik FSGK yang berbentuk seni catan, lukisan, seramik, area, pemasangan,fotografi, 
tekstil, filem pendek,animasi, muzik, produk kreatif, seni elektronik dan lain-lain. 
Pameran tersebut telah dirasmikan oleh Mantan Naib Canselor UNIMAS, Prof Datuk Dr Khairuddin Ab 
Hamid bertempat di Panggung Eksperimen FSGK. 
lema Reflection yang dipilih tahun ini disebabkan karya-karya yang dihasilkan bukan sekadar satu refleksi 
kepada kreativiti yang ditonjolkan oleh artis tetapi juga sebagai satu refleksi FSGK dalam menyambut ulangtahun 
UI\IIMAS yang ke-20. 
Karya-karya yang dipamerkan adalah satu refleksi atau manifestasi para pensyarah yang terlibat dalam program 
di FSGK dan secara tidak langsung ia juga menunjukkan kematangan para pensyarah dan penyelidik dalam 
melaksana visi dan misi UNIMAS dan FSGK. 
Antara karya yang dipamerkan seperti karya pemasangan seramik bertajuk Ma-nyaam, karya-karya catan 
bertajuk Semban Porters dan Semban Maidens, karya filem pendek yang bertajuk Washroom dan I-So-Lated, karya 
berbentuk audio muzik bertajuk baju kurung empat musim dan sebagainya. 
UNIMAS telah menghantar kontinjen untuk perhimpunan 
dan perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul 
Bahagian Samara han yang telah diadakan di Dewan 
Suarah, Kota Samarahan. 
Perhimpunan tersebut disertai oleh lebih 3,000 orang 
dari sekitar Bahagian Samarahan dan telah diketuai 
oleh Ahli Dewan Undangan Negeri N20 Sadong Jaya, 
VB Ir. Aidel Lariwoo dan Residen Bahagian Samarahan, 
Haji Ismail Haji Mohd Hanis. 
Perarakan sejauh 2.5 kilometer itu bermula dari halaman 
parker Dewan Suarah Kota Samara han dan jalan ke 
Kampung Muara luang Lorong 1, sebelum kembali 
semula ke tempat Dewan Suarah Kota Samarahan. 
UNIMAS menerusi kumpulan INlRACl turut menyumbang 
beberapa nyanyian nasyid dalam perhimpunan 
berkenaan. 
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Jerayawara Pertandi gan 
I[T Standard [ artered 
Jerayawara tersebut turut dikunjungi oleh Setiausaha 
Bahagian Dasar ICT, Kementerian Sains, Teknologi dan 
Inovasi, Dr Abdul Rahim Ahmad dan Timbalan Naib 
Canselor UI\JIMAS, Prof Mohd Fadzil Abdul Rahman. 
Dr Abdul Rahim dalam ucapannya memberitahu 
pertandingan ICT yang dianjurkan itu akan meransangkan 
pemikiran pelajar mengenai penyelesaian masalah 
berkaitan industri dan meningkatkan pengetahuan ICT 
sejajar dengan aspirasi kerajaan untuk mewujudkan 
ekonomi berlandaskan pengetahuan inovasi. 
Jerayawara yang sama telah diadakan di Universiti 
Teknikal Malaysia di Melaka, Universiti Teknologi 
Malaysia di Johor dan Taylor Universiti, kampus lakeside 
di Selangor. 
Pertandingan ICT Standard Chartered 2013 telah 
dirasmikan pada awal Januari dan tamat bulan 




Cabar 200 Peserta 

Seramai lebih 200 pelajar berhimpun di kampus UNIMAS 
untuk menyertai jerayawara bersempena dengan 
Pertandingan ICT Standard Chartered 2013. 
Unit Sukan dan Rekreasi. Pusat Khidmat Pelajar UNIMAS buat julung kalinya telah menganjurkan Universiti Malaysia 

Sarawak (UNIMAS) Triathlon 2012 yang mellbatkan cabaran berenang, berbasikal dan berlari. 

Tiga cabaran itu telah dipikul oleh kira-klra 200 orang peserta menerusi enam kategori yang dipertandingkan iaitu 





Dalam cabaran yang d isediakan. peserta dikehendaki berenang merentasi tasik UNIMAS sejauh 750 meter. 

berbaslkal (20 km) dan berlari sejauh 5 kilometer. 

Antara yang mengikuti cabaran Ini ialah Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kota Samarahan, Swinburne University, Polis 

DiRaja Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia, Kelab Basikal serta orang awam. 

Acara pelepasan peserta disempurnakan oleh Ketua Unit Sukan dan Rekreasi UNIMAS, Encik Zambari Baijuri. 

Peserta terbaik bagi kategori sekolah menengah/IPT lelaki telah disandang oleh Boney ak Jelama dan kategori 

wanita pula disandang oleh Nur Azrema 
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The Curriculum Review Workshop for the 
Bachelor of Nursing with Honours Programme 
Author: Saloma Pawi, Rekaya Vincent Palang and Jane Buncuan 
Nursing Department, Faculty of Medicine and Health Sciences 
The Nursing Department has successfully conducted 
a workshop on the Curriculum Review for Bachelor of 
Nursing with Honours Programme from 8th till 10 August 
2012 at the Merdeka Palace, Kuching. 
The objectives were to review the UNIMAS Bachelor of 
Nursing with Honours Programme curriculum following 
the guidelines from the MoHE (KPT), Board of Nursing, 
Malaysia and the reports from external assessors, to 
improve the curriculum structure, teaching-learning 
approaches and assessment strategies for the Bachelor 
of Nursing with Honours Programme. 
The participants of this workshop included lecturers 
from the Nursing Department which comprise one tutor 
and eight clinical teachers. The Nursing Department 
was very fortunate to have a representative from the 
Medical Education Unit (AP Dr Chang Kam Hock), three 
stakeholders (Matron Fu Choon Kee, Matron Ang Siew Kim 
and Matron Jimen Rinyui) and two external panels (Prof 
Nik Safiah Karimand, Prof Siti Rabikhatun Dato Zain). Four 
Alumnis (Brian Jr Paul Hogan, Agatha Ng, Liew Man Ling 
and Jong Sui Lan) were also invited to give feedback on 
our curriculum. The first day of the workshop (8 November 
2012) was 'packed' with discussion focusing on Basic 
Medical Sciences, Humanities and the Nursing Science 
Courses and its assessments. 
The second day (9 November 2012) was filled with 
discussion on Revised Clinical Posting, Revised Year 1 
Courses and its'assessments, Revised Year 2 Courses and 
its'assessments. 
The last day (1 0 November 2012) was focused on Revised 
Year 3 Courses and its assessments, Revised Year 4 
Courses and its assessments followed by the conclusion 
and closing remark by the Head of Department. It was a 
productive and successful session. This workshop would 
be able to enhance our Bachelor of Nursing with Honours 
Programme. 
13 
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UNIMAS berkerjasama dengan Persatuan Pergerakan 
Kajian dan Pembangunan Singai Sarawak (Redeems) 
untuk mengendalikan kajian komprehensif ke atas Singai 
terutama Gunung Singai. 
Majlis Memorandum Persefahaman bagi kerjasama 
tersebut telah dimenterai baru-baru ini. 
Kajian akan menjurus kepada kepentingan bersama 
dan menyumbang kepada keberkesanan pertukaran 
kajian dan saintifik antara dua pihak. 
Mantan Naib Canselor UNIMAS, Prof Datuk Dr Khairuddin 
Ab Hamid berkata, kerjasama tersebut menekankan 
kajian komprehensif ke atas biodiversiti di kawasan 
Singai yang boleh digunakan untuk rujukan para 
akademik, pelajar dan masyarakat secara keseluruhan. 
" Sejak 20 tahun ini, UNIMAS telah melakukan pelbagai 
kajian dan pembangunan projek dengan pelbagai 
etnik di negeri ini. Kita bukan sahaja mahu melahirkan 
graduan berkualiti tetapi juga mengendalikan kajian 
tentang alam sekitar dan masyarakat tempatan untuk 
pengetahuan lanjutan," katanya lagi. 
Beliau berkata kerjasama itu dilihat bertepatan 
memandangkan kajian secara terperinci tentang 
pesekitaran dan masyarakat di Singai belum diadakan. 
Jelasnya lagi, pengetahuan tempatan yang diterokai 
dan dikaji secara saintifik adalah penting supaya 
pengetahuan tempatan boleh diletakkan dalam 
perspektif lebih betul. 
Memorandum Persefahaman tersebut telah dimenterai 
oleh wakil UNIMAS iaitu Prof Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid 
dengan Menteri Muda Khidmat Masyarakat merangkap 
Presiden Redeems, Datuk Peter Nansian Ngusie sebagai 
wakil Redeems. 
Turut hadir ialah Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan 
dan Inovasi). Prof Dr Peter Songan, Naib Presiden 
Redeems, Datuk Wilfred Rata Nissom, Pengerusi 
Jawatankuasa Penganjur Projek, Prof Dr Andrew 
Alek Tuen dan mantan Temenggong Kuching, Datu 
Stephen Jusem. 
Cik Junaidah Ameng, staf sokongan dari Pusat Khidmat 

Maklumat Akademik (PKMA) UNIMAS, telah dinobatkan 

sebagai penerima Anugerah Tinta Kenyalang 
2011/2012. 
Dengan kejayaan tersebut, Junaidah, membawa 
pulang hadiah berupa sijil penghargaan, wang tunai 
sebanyak RM700 dan sebuah novel dari Dewan Bahasa 
dan Pustaka (DBP). 
Junaidah merupakan pengiat seni dalam bidang 
penulisan puisi dan cerpen di Sarawak dan telah menulis 
sebuah buku antologi puisi dan cerpen bertajuk 'Tautan 
Lembayu Senja'. 
Majlis penyerahan anugerah berkenaan telah dilakukan 
oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Dr Haji 
Abdul Rahman Junaidi. 
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PELAJAR UNlMAS 
TERIMA BB1M 
Seramai lebih ·13,000 pelajar UNIMAS menerima Baucer Buku ·ll\IIalaysia (BB·II\II) yang kesemuanya 
berjumlah sebanyak RM3.25 juta daripada kerajaan. 
Simbollk kepada penyerahan BB·I M itu menyaksikan "10 pelajar UI\JIMAS menerima baucer 
berkenaan daripada Menteri Muda Pembangunan Belia, Haji Abdul Karim Rahman Hamzah. 
Mantan Naib Canselor, Prof Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid dalam ucapannya menasihati pelajar 
yang menerima BB1 M itu supaya menggunakannya dengan bijak iaitu untuk pembelian buku 
rujukan pengqjian. 
"Sebagai harapan kedua ibubapa dan keluarga, pelajar harus mencapai keputusan yang baik 
kerana ilmu yang diperolehi bakal menentukan masa depan," katanya. 
Dalam pada itu, Haji Abdul Karim percaya produk yang dihasilkan oleh UNIMAS adalah produk 
yang berkualiti dan mampu menempatkan diri dalam pasaran pekerjaan. 
Katanya, keupayaan mencari peluang pekerjaan adalah bergantung kepada tahap pendidikan 
seseorang. 
Turut hadir pada majlis tersebut ialah Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Prof 
Mohd Fadzi'l Abdul Rahman dan Timbalan Naib Canselor UI\JIMAS (Penyelidikan dan Inovasi), Prof 
Dr Peter Songan serta Yang Dipertua Perwakilan Pelajar UNIMAS 2012(13, Mohd Zulshafiq Abdul 
Wahab. 
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BUKU TERBITAN 

